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Identifiant de l'opération archéologique : 229475
Date de l'opération : 2007 (EX)
1 Les éléments fournis par ces sondages enrichissent la connaissance de ce secteur.  La
présence d’une occupation antérieure aux aménagements urbains romains n’a pu être
attestée, notamment pour des raisons techniques. Deux états de vestiges, voir trois, ont
été  reconnus  se  limitant  sur  une  seule  terrasse.  Le  plus  ancien,  aux  environs  de  la
cote 175,80 m NGF,  est caractérisé par plusieurs maçonneries dont un bassin.  Les plus
récents (IVe s. apr. J.-C.) culminent à 176,35 m pour les constructions et 176,53 m pour les
derniers remblais de la période romaine. Bien que tardifs, les éléments découverts ici
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